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Pengaruh Sumber Daya yang Dikeluarkan Dan Orientasi Belanja Terhadap 




Resources expenditure digunakan untuk menunjukkan tingkat dari 
sumber daya yang dibelanjakan dan jumlah dari nilai belanja seseorang. 
Konsumen dengan orientasi belanja kenyamanan adalah orang yang 
mencoba untuk meminimalkan sebanyak mungkin biaya atas barang yang 
dicari. Konsumen dengan orientasi belanja rekreasi cenderung memiliki 
nilai-nilai hedonic dan motif yang menyenangkan dan menimbulkan 
pembelian impulsif setelah melihat barang yang ditawarkan.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh resources 
expenditure, orientasi belanja kenyamanan, orientasi belanja rekreasi secara 
simultan terhadap perilaku pembelian impulsif. 
Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh resources 
expenditure, orientasi belanja kenyamanan, dan orientasi belanja rekreasi 
secara simultan terhadap perilaku pembelian impulsif. 
 
Kata kunci:  Resources Expenditure, Orientasi Belanja Kenyamanan, 






















Influence of Resources Expenditure and Shopping Orientations on 




Resources expenditures is used to show level from resources that 
has been spend and sum of shopping value from someone. Consumers with 
convenience orientation are people who try to minimize as much as possible 
the cost of goods to be bought. Consumers with recreational orientation tend 
to have hedonic values and motives which are fun and lead to impulsive 
buying after seeing the goods offering. 
The purpose of this study are to determine the effect of resources 
expenditure, convenience orientation, recreational orientation 
simultaneously on impulsive buying behavior. 
The results of this study are there has the effect of resources 
expenditure, convenience orientation, recreational orientation 
simultaneously on impulsive buying behavior.  
 
Keywords: Resources Expenditure, Convenience Orientation, 
Recreational Orientation, Impulsive Buying Behaviour 
